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                                 一  
  毋庸置疑，戏剧不是有了观众之后才得以形成；观众，固然并非是戏剧 为
本质的存在，却是戏剧所不可或缺的基本要素之一。观众构成了戏剧传统与戏剧
艺术的重要组成部分，是戏剧功能得以实现的重要途径。在众多艺术类型中，戏
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